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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 Kontrak Perkuliahan 26/02/2020
2 Pertemuan Ke-2
Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa 
Indonesia 04/03/2020
3 Pertemuan Ke-3 Ragam dan Laras Bahasa Indonesia 11/03/2020
4 Pertemuan Ke-4 Ejaan Bahasa Indonesia 18/03/2020
5 Pertemuan Ke-5 Ejaan Bahasa Indonesia II 26/03/2020
6 Pertemuan Ke-6 Diksi dan Kalimat Efektif 01/04/2020
7 Pertemuan Ke-7 Paragraf 08/04/2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 13/04/2020
9 Pertemuan Ke-9 Teks Ulasan I 29/04/2020
10 Pertemuan Ke-10 Teks Ulasan II 06/05/2020
11 Pertemuan Ke-11 Perencanaan Karangan Ilmiah 13/05/2020
12 Pertemuan Ke-12 Konvensi Naskah I 03/06/2020
13 Pertemuan Ke-13 Konvensi Naskah II 10/06/2020
14 Pertemuan Ke-14 Teknik Notasi Ilmiah 17/06/2020
15 Pertemuan Ke-15 Review 24/06/2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS 29/06/2020
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910315022 DAVINA PUTRI MARDHATILLA v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910315026 RIDHO FADILLAH I v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910315036 CINDY MARELA PRAIDA v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910315052 ARTHUR MUKUAN v x v v v v v v v v v v v v v v
5 201910315059 JOHAN LUCKY VIRGIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910315060 SYUHADA HIKMATYAR RAHADIAN v x v v v v v v v v v v v v v v
7 201910315061 KUKUH BHAGASKARA I v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910315064 CALISTA NUR AULIA NATASYA WIBOWO v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910315067 SILVIA MAULIDA v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910315089 ISLAMITHA ADINDA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910315091 ANANTA IRHAM WIRYAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910315096 ROFIQOH NURFAJRIAH MODJO v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910315102 DAUDY ERICKSON v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910315107 ADE FITRIA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910315110 BATHARA REFADANA x x v v v v v v v v v v v v v v
16 201910315114 DANNY RAIHAN RIZALSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910315116 YULI TRI HANDAYANI I v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910315118 RESTAPI DEA PERTIWI v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910315120 ENDRO SATRIO WICAKSONO v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910315121 RASYA DHIYA WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v
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21 201910315124 MIKAIL PUTRA PERDANA v x v v v v v v v v v v v v v v
22 201910315133 RANGGA POETRA SYAHDEWA v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910315136 REIZA NOVALDI PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910315152 NISFATULLAILIYA I v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910315157 HABIB MUSTHAFA I v I v v v v v v v v v v v v v
26 201910315158 LOURA INDRAWIJAYA v v I v v v v v v v v v v v v v
27 201910315160 FENNY ZYAH'WA v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910315161 HILWATUN NAZWAH v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910315164 MUHAMMAD FADHILAH PRACITA x v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910315169 AZIZAH NURSOPHIA v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910315172 DIAH AYU PUTRI ROKHANAH S I I v v v v v v v v v v v v v
32 201910315174 LAILATUL FAIZAH v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910315176 FITRI SETYANINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910315183 KEVIN MARTINUS HIA I v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910315186 VANESA AZHARA v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910315187 ALVINA RENITHA CHANDRA v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910315189 BERNADETTA ERIKA TAMBUNAN I x v v v v v v v v v v v v v v
38 201910315190 ALFITIARA FITRIANA SHIDDIQ v v v v v v v v v v v v v v v v
39 201910315191 GABRIELA MELISA TOBING v v I v v v v v v v v v v v v v
40 201910315192 PRIHASTI NUR AMALIA v v I v v v v v v v v v v v v v
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41 201910315197 RYAN ALI ARTOFKH v v v v v v v v v v v v v v v v
42 201910315199 FARADIBA AULIA v v v v v v v v v v v v v v v v
43 201910315205 DAMAYANTI WULAN SARI v v v v v v v v v v v v v v v v
44 201910315207 AGUNG ZENITSUGABE v v v v v v v v v v v v v v v v
45 201910325025 NABILLAH DERIEFCA RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
46 201910325097 MARTHYN RINDANAUNG x v S v v v v v v v v v v v v v
47 201910325121 ILYAS NUR FALAH v v v v v v v v v v v v v v v v
48 201910325319 YONATHAN LANGI v v v v v v v v v v v v v v v v
49 201910325511 RENDI ARYADINATA v v v v v v v v v v v v v v v v
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